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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования транспрофесси-
онального сознания школьников в условиях профориентационной работы в школе. 
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В настоящее время в связи с утверждением в экономике IV техноло-
гического уклада начинает развиваться феномен трансфессии как вида 
трудовой деятельности, реализуемой на основе синтеза профессиональных 
компетенций, принадлежащих к разным специализированным областям. В 
связи с этим назрела необходимость модернизации в практике профессио-
нальной подготовки кадров.  
Авторы исследований по этому вопросу сходятся в том, что в ходе 
социально-технологической эволюции мировой и российской экономики 
понятие «профессия» утрачивает своё первоначальное значение как об-
ласть общественного разделения труда [3; 7]. Востребованными, а значит, 
конкурентноспособными на рынке занятости населения становятся транс-
профессионалы, т.е. личности, способные к выполнению широкого круга 
специализированных видов профессиональной деятельности. Подготовкой 
транспрофессионалов в первую очередь озабочены сегодня учреждения 
СПО и ВО. Кардинально меняются методология и методика подготовки 
профессиональных специалистов [2; 6; 7].  
Следует признать, что формирование профессионального сознания 
должно начинаться в школе. Современное школьное образование подвер-
гается критике не только со стороны преподавателей СПО и ВО, которые 
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считают, что выпускники школ не готовы осваивать образовательные про-
граммы, не могут сочетать теоретические знания с практическими навыка-
ми. Также руководители современных предприятий сетуют на то, что вы-
пускники профессиональных учебных заведений не соответствуют крите-
риям трудовой деятельности на современном рынке труда. Современный 
школьник должен хорошо представлять себе, что он живёт в эпоху третьей 
профессиональной революции, которая началась в 70-е годы XX века. 
Именно тогда возникло понятие «транспрофессионал». Это люди, не при-
вязанные к одной узкой специализации, которую получили в вузе, они об-
ладают широкими знаниями и навыками в различных профессиональных 
областях. Достигают они этого как путём самообразования и саморазвития, 
так и за счёт курсов переподготовки или обучения новым специальностям. 
Российский психолог, специалист в области менеджмента Т. Ю. Базаров 
считает, что узкие специалисты сегодня не нужны и советует молодёжи 
изучить своё дело до совершенства за пять лет, следующие пять лет поло-
жить на освоение смежных профессий. «Только так можно стать транс-
профессионалом» [1].  
Мы живём в постиндустриальную эпоху, когда развиваются новые 
технологии, инновации, а значит и человек должен гибко реагировать на но-
вые изменения и готов изменяться сам. Современная эпоха нуждается в про-
фессионале, способном постоянно совершенствоваться. Этому способствует 
идея непрерывного образования, которая может стать основой профориента-
ционной работы в школе, создающей условия для формирования транспро-
фессионализма как готовности и способности к освоению и выполнению ши-
рокого спектра функций и видов профессиональной деятельности. 
В МБОУ ГМ СОШ реализуется инновационный проект «Создание 
системы непрерывного образования «школа – колледж», «школа – вуз» как 
условие подготовки инженерно-технических кадров для промышленности 
города, региона», предполагающий создание таких условий профессио-
нальной ориентации, которые приведут к профессиональному самоопреде-
лению обучающихся в области горно-металлургических профессий. Тем 
самым мы выполняем задания Комплексной программы «Уральская инже-
нерная школа» на 2015-2034 г.г. [5] по подготовке рабочих и инженерных 
кадров для экономики Свердловской области. 
В обосновании проекта мы опираемся на подходы в педагогике, ко-
торые выдвигают понятие «непрерывного образования» [4] как нового 
способа образовательной деятельности, обеспечивающего опережающее 
развитие человека, формирование у него прогностических качеств, опира-
ющихся на современную социальную ситуацию и культурно-исторический 
период. Мы уверены, что именно непрерывное образование может предо-
ставить каждому человеку возможность формировать индивидуальную 
траекторию образования и получать профильную подготовку, которая тре-
буется для дальнейшего профессионального, карьерного, личностного ро-
ста. Под моделью непрерывного профессионального образования в усло-
виях ОУ мы понимаем организацию образовательного процесса на основе 
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потребностей и стремления личности к постоянному познанию себя и 
окружающего мира.  
В первую очередь это касается организации образовательного про-
цесса. В учебный план старшей школы включены элективные курсы по 
физике, математике, химии, географии, а также специальные курсы: «Ис-
тория уральской металлургии», «История горной промышленности Ура-
ла», «Отрасли общественного производства», которые проводятся на базе 
ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени 
Е. А. и М. Е. Черепановых» на основе социального партнёрства с учебным 
заведением. Здесь же учащиеся 8–9-х классов школы получают професси-
ональные консультации и профессиональную диагностику на основе со-
временных профориентационных методик, в частности методика «Лабора-
тория профессий».  
Система непрерывного образования в школе реализуется с началь-
ной школы. 1–4 классы являются пропедевтическими. Основная задача 
данного этапа – формирование готовности ученика к активной познава-
тельной деятельности, то есть развитие учебно-познавательных мотивов и 
понятийного мышления; готовности к обучению в условиях предпрофиль-
ного пространства, обеспечивающего профессиональное самоопределение 
школьников. На этом этапе у школьников должны сформироваться навыки 
проектной деятельности. Уже несколько лет в школе действует программа 
внеурочной деятельности, включающая в себя курсы экологической, тех-
нологической, художественно – эстетической направленности. Это такие 
курсы, как: «Мир профессий», «Уральские россыпи (изучаем родной 
край)», «Чтение. Работа с текстом», «Информатика и конструирование».  
Одним из важных предметов в начальной школе, формирующих 
профессиональное сознание, является «Технология». Рабочая программа 
по данному предмету перекликается с программой внеурочной деятельно-
сти: детей знакомят с трудовой деятельностью людей через мир искусства 
(хохлома, городецкая роспись, тагильский поднос), музыку.  
Таким образом, снимаем проблемы, препятствующие соединению 
труда с актуальными интересами и потребностями учащихся. Школьники 
начинают видеть в труде духовно-нравственный и художественно-
эстетический потенциал. На этих занятиях учащиеся создают свои продук-
ты творчества, некоторые из них представляются на выставках техниче-
ского и декоративно – прикладного творчества.  
Одной из важнейших задач инновационной деятельности является 
разработка системы оценивания, которая отражала бы достижения уча-
щихся с позиции его индивидуальной образовательной траектории. В ка-
честве такой методики мы используем методику формирующего оценива-
ния. В отличие от традиционной системы формирующее оценивание поз-
воляет ученику самому определять траекторию своего роста: через само-
оценку, взаимооценку возможно сознательное устранение пробелов (рабо-
та над своими ошибками), построение плана последующего движения впе-
рёд. Сформированная готовность к образованию даёт возможность учени-
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ку формировать индивидуальную траекторию, выбирая на этапе старшей 
школы элективные курсы и индивидуальные занятия по интересующим его 
предметам.  
Специфической особенностью образования является ориентация 
учащихся на научно-исследовательскую деятельность, которая развивает 
творческое мышление, такие его качества, как гибкость, быстрота, 
точность, дивергентность, а также позволяет выявить одарённых детей и 
способствовать их развитию. Наши ученики − постоянные участники и 
победители в научно-практических конференциях учащихся и студентов 
при НТГМК, УГГУ, УрФУ. 
Но и в самой школе создаются условия для углублённого изучения 
предметов. С 2013 по 2015 годы школа проводила Многопрофильную 
техническую олимпиаду при поддержке специалистов ОАО ЕВРАЗ НТМК, 
преподавателей Нижнетагильского филиала Уральского федерального 
университета им. Ельцина, педагогов НТГМК. Учащиеся ГМШ – 
неизменные победители в предметных областях: информатика, черчение, 
химия, экономика. 
Ведущими компетентностями современного гражданина являются 
компетентности, относящиеся к владению устной и письменной речью и 
связанные с жизнью в поликультурном обществе. В школе созданы 
условия для духовного, нравственного развития учащихся: действует 
«Литературная гостиная», ученики становятся призёрами в конкурсах 
чтецов и «Серебряное пёрышко»; традиционны формы устного общения 
учащихся: КВНы (они проходят совместно с молодыми рабочими ВГОКа), 
круглые столы, дебаты, деловые игры, цель которых – развитие правовых 
и политических компетенций выпускников школы.  
В старших классах созданы условия для профессиональных проб как 
на базе школьных кабинетов химии, физики, так и на производстве при 
содействии промышленных предприятий как социальных партнёров. 
Таким образом, уже в школе существуют условия для начала карьерного и 
личностного роста будущих граждан страны. 
Выпускники МБОУ ГМ СОШ, получив через систему непрерывного 
образования возможности для развития разносторонних способностей, го-
товы к транспрофессиональной подготовке на уровне специальных сред-
них и высших учебных заведений.  
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Аннотация. В статье рассматривается подготовка профессионально мобильных 
специалистов для отрасли «Образование» в соответствии с требованиями 
работодателей через освоение основной профессиональной программы и программы 
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В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года» сформулирован курс на 
инновационный социально-ориентированный тип экономического 
